

















































































『「暮しの手帖」初代編集長 花森安治』暮しの手帖別冊 暮しの手帖社 2016年
『しずこさん 「暮しの手帖」を創った大橋鎭子』暮しの手帖別冊 暮しの手帖社
2016年
津野海太郎『花森安治伝：日本の暮しを変えた男』新潮社 2016年
『歴史読本』編集部編『大橋鎭子と花森安治』KADOKAWA 2016年
６６ 桃山学院大学社会学論集 第50巻第2号
